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La investigación titulada “Bioadsorción utilizando Bagazo de Caña de azúcar para 
descontaminar aguas marinas de la rada interior del Puerto del Callao, 2019”, el objetivo 
principal fue determinar la adsorción utilizando bagazo de caña de azúcar va a descontaminar 
de aceites y grasas las aguas marinas de la rada interior del Puerto del Callao, para tal fin se 
realizó el análisis de muestras no probabilísticas de agua marina que notoriamente se 
observan contaminadas, para luego realizar una evaluación descriptiva e inferencial de los 
resultados de laboratorio a los parámetros fisicoquímicos Aceites y grasas, pH, DBO y 
Sólidos Suspendidos Totales, estando los valores del  Aceites y grasas, pH y Sólidos 
Suspendidos Totales fuera de los límites permisibles por el Ministerio del ambiente en sus 
estándares de calidad ambiental del agua (ECA). 
La población y la muestra poblacional tuvieron una duración de 16 semanas de investigación 
que evidenciaron la preocupante contaminación del agua marina de la rada Interior del 
Puerto del Callao llegando a poseer un promedio de 89,5 mg/L de Aceites y grasas por litro 
de muestra. La experimentación se realizó en tres tratamientos, cada tratamiento se 
diferenció por el tamaño de las partículas de bagazo de caña de azúcar procesado, para ello 
se utilizó una columna de lecho vertical continua por donde se filtró el agua de mar 
contaminada a una velocidad real de trabajo de 1 L/h. obteniéndose los siguientes resultados 
de laboratorio para el parámetro Aceites y grasas, 1er. Tratamiento > 2,00 mm. 1,4 mg/L, 
2do. Tratamiento > 1,00 y > 2,00 mm. 1,9 y el 3er tratamiento 1,7 mg/L.  
 
Esta investigación posee un enfoque cuantitativo, el diseño es pre-experimental, del tipo 
aplicado, correlacional y longitudinal, la población se delimitó en base al espacio geográfico 
correspondiente al Puerto del Callao y el muestreo se tomó de zonas muy afectadas con 
residuos oleosos. 
 







The research entitled “Bioadsorption using Bagasse of sugarcane to decontaminate marine 
waters of the inland rada of Puerto del Callao, 2019”, was raised with the aim of determining 
to what extent bioadsorption using bagasse of sugarcane will decontaminate oils and fats the 
marine waters of the inland rada of the Port of Callao, for this non-probabilistic samples of 
the sea water that are visibly contaminated were analyzed, to then perform a descriptive and 
inferential evaluation of the laboratory results to the physicochemical parameters Fats, pH, 
BOD and Total Suspended Solids, with the values of Oils and Fats, pH and Total Suspended 
Solids outside the limits allowed by the Ministry of the environment in their environmental 
water quality standards (ECA). 
 
The population and the population sample lasted 16 weeks of research that evidenced the 
worrying contamination of the marine water of the Inland Rada of the Puerto del Callao, 
reaching an average of 89.5 mg / L of Oils and fats per liter of sample. The experimentation 
was carried out in three treatments, each treatment was differentiated by the size of the 
processed sugarcane bagasse particles, for this a continuous vertical bed column was used 
through which the contaminated seawater was filtered at a real speed of 1 L / h work. 
obtaining the following laboratory results for the parameter Oils and fats, 1st. Treatment> 
2.00 mm. 1.4 mg / L, 2nd. Treatment> 1.00 and> 2.00 mm. 1.9 and the 3rd treatment             
1.7 mg / L. 
 
This research has a quantitative approach, the design is pre-experimental, of the applied, 
correlational and longitudinal type, the population was limited is the geographical space 
indicated corresponding to the Inland Port of Callao and the sampling was carried out in 
areas visibly affected with oily residues. 
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